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Beeson~ B. Barker, Chicago. R ingwurm des behaar ten  
Kopfes  in Ch icago ,  e ine  bakter io log ische  Stud ie  
~on )00 F~l len .  p. 731. 
Bees  on fand unter seinen 100 Fs 89 der Mikrospo- 
ron- 11 (u. zw. 7 der Endothrix, 4 der Ektothrix) der grofJspo- 
rige n Gruppe angehSrig. Die Ziichtung geschah auf dem Sa- 
b our  a u d schen Nhhrboden. 
White, Charles J., Boston.  Der  Gebraueh yon 
Quecks i lber  be i  Jugendwarzen .  p. 738. 
In 6 Fs yon sehr gehi~uften Jugendwarzen sah Whi te  
bei Anwendung yon Protojoduretpillen i nerlich und Salizylsalbe 
~ul3erlich einen sehr ~uten Erfolg. 
Harris~ Frederick G. Chicago. Chron ische  ober f l i i ch -  
f i che  Absch i i r fung  der  Zunge oder  Moe l le rs  Glos- 
s i t i s ;  mi t  e inem Ber icht  f iber  2 F~l le.  p. 742. 
H a r r i s beriehtet fiber 2 F~lle der M o e 11 e r schen Zun- 
generkrankung, die sich unter der Form unregelm~i6iger, schar! 
begrenzter, lebhaft roter, haupts~chlich an der Spitze und den 
Seiten, manchmal an der Unterseite der Zunge und an den 
Lippen gelegener Flecke darstellt. Das Epithel dieser Zellen ist 
abgeschilfert oder mindestens sehr verdiinnt; es besteht beftiges 
Brennen, StSrung der Geschmacksempfindung, manchmal Er- 
schwerung des Essens, Sprechens und der Zungenbewegungen. 
Die Erkrankung ist hartns Heilversuchen kaum zug~nglich. 
Nach ls ErSrterung der Literatur, der Ursachen, der Be- 
gleiterscheinungen, der Pathologie, Symptomatologie und Be- 
handlung kommt H ar r  i s za folgenden Schliissen : 
1. Die ZungenentziinduDg Me e l le rs  stellt eine beson- 
dere Fol.m dar. 
2. Sie kommt vielleicht h[iufiger vor, a]s die SeItenheit 
der berichteten F~lle annehmen 1Af~t. 
3. Darmparasiten sind hiebei nur zufiillig. 
4. Bei der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens ver- 
dient es weit grSl~ere Aufmerksamkeit, Ms ihm zugewendet 
wird. In der anschliel~enden Weehselredo berichten For  d y ce, 
Pu sey und Wal lhaus  er fiber einschl~gige Fiille. 
K l in i scher  Ber icht .  
Wise  F red  und Lautman M. F. (New-York). Pe l -  
l agra  in New-York  und se iner  Nachbarsebaf t ,  mi t  
e inem Ber icht  i iber  2 Fs p. 760. 
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Zu den bisher verSffentlichten, gul]erst selten im Staate 
New-York entstandenen Pellagrafiillen glauben die Verfasser 
2 neue Fiitle hinzufiigen zu kSnnen. Neben deu Hauterschei- 
nungen waren im ersten Falle Diarrhoe, nervSse StSrungen und 
,,Mangel seelischen Gleichgewichts" vorhanden, im zweiten starker 
Gewichtsverlust. Rudolf Wi n t e r n i t z (Prag). 
Geschlechts-Krankheiten. 
Syphilis. Allgemeiner Teil. 
Hirschfeld, L. und Klinger~ R. Wei tere  Untersu -  
chungen f iber  d ie Ger innungsreakt ion  bei  Lues.  
Zeitschr. fiir Immunitiitsf. Bd. 24 H. 2. 
Die Verf. beriehten fiber weitere Untersuchungen, die sic 
zur Kliirung des Wesens dieser Reaktion unteraommen haben. 
Ihre Problemstellungen gingen yon der Tatsache aus, dal] sich 
bei richtiger Einstellung die Gerinnungsreaktion mitder W a s s e r- 
m a n n schen Reaktion deckt; sie priiften daher, ob diese U~ber- 
elnstimmung immer angetroffen wiirde, oder ob nach gewissen 
Eingriffen, welchen das Serum ausgesetzt wird, die eine Reaktion 
in anderer Richtung beeinilu~t wfirde als die andere. Speziell 
wurde die Bedeutung der Spaltung des Serums in Albumine und 
Globuline, ferner die Rolle des Zusatzes yon destilliertem Wasser 
und yon Suspensionen eingehender untersucht. Die Verf. kommen 
zu folgender Zusammenfassung: 
1. GlobulinlSs~ungen, ferner geschfittelte oder mit Aqua 
verdiinnte Sera, welche positive W.-R. geben oder eigenhemmend 
wirken, ffihren zu einer Verstiirkung des Extraktzytozyms. Dies 
wird darauf zuriickgefiihrt, dag das Zytozym des Extraktes an 
die Oberfliichen der Teilehen absorbiert wird, was mit einer 
Verstiirkung seiner Wirksamkeit einhergeht. 
2. Aktives Serum hemmt mehr als inaktives; mit Bakterien 
behandeltes Serum hemmt weniger als das g]eiche unbehandelte 
Serum. Nach Digerieren mit K~olin tritt dagegen eine positive 
G.-R. (vermehrte Hemmung)ein. 
3. Die Mischung eines luetischen Serums mit gerinnungs- 
inaktivem Azetonextrakt ann wohl am Komplement, nicht aber 
an einem zugesetzten Pliittchenzytozym erkannt werden. Es 
ffihren somit nur ganz bestimmte Fiillungen, deren Oberfl~iche 
(sei es dureh GrSBe oder dutch die Qualitiit derselben) gewissen 
Bedingungen enispricht, zu diesem Phiinomen der Cytozymver- 
stiirkung. 
